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Festival de Teatro Cubano-Mexicano Tomás Urtusástegui 
A partir del próximo 11 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de 
la Habana, Cuba, un festival que lleva el nombre del autor mexicano Tomás 
Urtusástegui. Dicho evento durará ocho días y se presentarán 20 obras de 
este autor actuadas por ocho grupos mexicanos y cuatro cubanos. Siete locales 
teatrales serán donde se presenten las obras además de algunas otras funciones 
que se harán en la calle. El total de funciones serán de 106 ya que cada día se 
darán de doce a quince. El Festival no solamente ofrecerá los espectáculos 
teatrales sino que también, durante las mañanas, se llevarán a cabo pláticas y 
talleres de diversas materias teatrales como son dramaturgia, maquillaje, voz, 
dirección, expresión corporal y actuación. Los maestros que se encargarán 
de ellos serán cubanos y mexicanos. Los grupos mexicanos, con cerca de 30 
personas entre el autor, directores, actores, escenógrafos, maestros y 
ayudantes, presentarán, entre otras, las siguientes obras: 
Grupo Olga Morris, Dos mundos, Director: Renato de la Riva; Grupo 
Querétaro. Arte Escénico, La duda, Director: Ituriel Hernández; Grupo 
Chihuahua. Gitach, Soy el otro, Director: Jesús Ramírez; Grupo Morelos, El 
suicidio, Director: José Avilez; Grupo Estado de México. Farsantes, Hoy 
estreno, Virginidad, Erre con erre cigarro, Te voy a comer a besos, 
Director: Arturo Treviño; Grupo Colectivo Tomas Urtusástegui de la ENEP 
Aclatán, UNAM, ¿Sabes? Voy a tener un hijo, Qu'esto y que 
Votro...¡Salud!, Director: Pedro Quezada; Grupo Independiente D.F., 
Dracula Gay, Director: Fernando Gómez Pintei. Todos los grupos 
presentarán, en trabajo conjunto, la pastorela Cuando veas la cola de tu 
vecino arrancar... Los grupos cubanos presentarán el resto de las obras. 
Como maestros, asistirán de parte de México: Gloria Mestre, Carmen de la 
Fuente, Luis Robles, Tomás Urtusástegui, Renato de la Riva, Jesús Ramírez, 
Fernando Gómez Pintei. Se iniciará el evento con un desfile al que 
acompañarán dos grupos cubanos de danza y los grupos locales de teatro. 
Para cerrar el evento se develará una placa con artistas cubanos y se ofrecerá 
una noche mexicana con cena, música y poesía. 
